




y la aportaciónde los católicosespañoles
al reformismosocial)
FELlCIANO MONTERa GARCÍA
La identidad de la doctrina social católica:
el momento constituyentede «Rerum novarum»
La doctrinasocialcatólicaquesefunday constituyecon la publi-caciónde Rerumnovarum,primeradeunaseriedeencíclicasy
documentospontificiosque,a lo largodecienaños,vanconsolidan-
dounatradicióndepensamientoy acciónsocialespecíficas,sedefine
enun terrenointerdisciplinar,entrela teologíamoral,el derechona-




El puntodepartidadela doctrinasocialdela Iglesianoesla refle-
xióneconómica,sinola denunciareligiosay moraldelos efectosne-
gativosdelmundomoderno:elordenliberalengeneraly másencon-
1.En el prólogo dela primeraedición(18';16)diceel autor: "Las principalescues-
tionessuscitadasennuestrosdíasbajoelnombregenéricodecuestiónsocialintere-
sanal mundomoraly religioso,al mismotiempoqueal ordeneconómico;asíque
estelibro seinspiraentrescienciasdistintas,quellamaremosa atestiguarcuandoles
corresponda suvez:elderechonatural,la teologíay la economíapolítica».y más
adelante,saliendoal pasode reproches,reivindicala necesidaddel enfoqueinter-
disciplinar:«Esfrecuenteecharencaraa los eclesiásticosquehablandela cuestión
social,suignoranciadelosdatosdela economíapolítica,diciéndosedeellosqueno
disertanmásqueennombredela teología.Aquí encontraránelementosparasuplir
esevacío.Por suparte,loseconomistasestánexpuestosa la tentaciÓnderazonarso-
breloshombrescomosi no fueranmásquec!tras»(vol T, pp. T-2).
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cretoel procesodeindustrialización.Suconfrontaciónconla econo-
míaclásicaafectaenprimerlugara la pretensióncientífica,y enese





cluyela economíapolítica,a la quetratadeconvertiren «economía
socia!».
Por tanto,la doctrinasocialde la Iglesia,tal comosedefineenel







Reformaprotestanteal liberalismo,pasandopor el racionalismoy
la Ilustración,es que la encíclicade León XIII entradirectamente
en la críticamoraldel supuestoarmonicismodel liberalismoeconó-
mico;frentealpropugnadoabstencionismodellaissezfaire,planteael
legítimoy necesariointervencionismodelEstadoen la regulaciónde
unascondicioneslaboralesmínimamentedignas,y frentea la mera
determinacióndel salariopor las leyesdelmercado,rechazandoex-
presamentela naturalezadeltrabajocomounamercancía,planteael
principiodeun salariojusto.
En suma,la novedaddela Rerumnovarumesque,másalládeuna
merainterpretaciónreligiosay moraldela cuestiónsocial,la analiza,
ennombrede la moral,ensudimensiónestrictamentet mporal,so-
cialy económica.Por ello,unaconsecuenciadirectadela publicación
dela Rerumnovarumfuela creacióndecátedrasde«sociologíacris-
tiana»en los seminariosdiocesanos,parapreparara los futurossa-
cerdotesen«acciónsocia!»,comounadimensiónmásdesutareapas-
tora!.3Posteriormente,especialmenteapartirdelConcilioVaticanoII
2. En el citadotextoTranielloserefierea la limitadaconcepcióneconómicapresen-
teenla Rerumnovarum.
3. El Quinto CongresoCatólico nacionaldeBurgos(1899) invitó expresamenteal
clerorural a comprometersenlos problemassociales;y acordóprepararparaello
a losseminaristasconsuenseñanzaenlosplanesdeestudio.SeverinoAznar fuepro-
fesorenel SeminariodeMadrid deesacátedra.
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(Gaudiumetspes),los documentospontificiossubrayaránla distin-
ción deplanos,reconociendola autonomíade lo temporal,esdecir
delanálisisy lasalternativastécnicas,políticas,económicasy sociales
concretas,alIado dela instanciamoralenla queexpresamentesitúa
su discurso.Aunquesin renunciarnunca,de acuerdocon su tradi-






elalcancey los límitesdeestecapítulosobrela aportacióndelcatoli-




reformadoras(comoel Institutode ReformasSocialeso el Instituto
Nacionalde Previsión)de católicos,conservadoresy krausoinstitu-
cionistas,confrontadospolíticamentenotrosterrenos.Puesinteresa
hacerreferenciatantoa los planteamientosdoctrinalescomo a las
obras,iniciativaseinstitucionesquefundarono contribuyeronapro-
moverenelterrenoprácticodela doctrinay políticasocial.








En el procesodeelaboracióndela Rerumnovarumsepuededistin-
guir una preparaciónremotay otra próxima. En la preparación
remotahabríaquereferirsea un largonúmerode pensadores,pro-
pagandistasy fundadoresquedesdeprincipiosdel sigloXIX van re-
4· Paratodoello utilizoampliamentediversostrabajosmíosa los queremito,espe-
cialmenteMontera García [1983].Tambiénparatodos los temastratadosaquí es
fundamentalel libro deJ. AndrésGallego[1984].
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flexionandodesdela moralevangélicasobrelosefectossocialesdela
revoluciónindustrialy el desamparodela condiciónproletaria.Tan-
to enel análisiscomoenlaspropuestasdesoluciÓn,enesalargapri-
merafasepredomina,aunqueno esexclusiva,lamentalidadbenéfica
sobrela social,el criteriodecaridadsobreel de justicia.Los temo-
resantela amenazarevolucionaria,tantoantelas oleadasde 1848


















Mermillod (enFriburgo),bajoel expresoimpulsodeLeónXIII. Esla
llamadaUnión de Friburgoque,paralelamentea otrasiniciativasde
LeónXIII, elaboraconclusionesqueseránrecogidasenlaencíclica.
En vísperasde la publicaciónde la Rerumnovarum,enel bienio
1889-1891,aumentael debatedoctrinalentrelas distintasescuelas
católicasde economíasocial,y las invitacionesal Papaparaquese
pronunciesolemnementesobrela «cuestiónsocia!».No debeextra-





5.ReivindicaciÓna posteriorideun antecedentequeentodocasono parecequein-
fluyó en la primerarecepciónespañoladeRerumnovarum.Un huenanálisisdela
modernidadde su planteamientoeconómicoy social,no sólo moral, de lasconse-
cuenciasdela industrializaciónenelestudioclásicode IgnacioCasanovas[T932].
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- Unaconservadora(desdelpuntodevistasocial),peromásliberal
(desde lpuntodevistaeconómico),y por tantoreaciaal intervencio-
nismodelEstado,y máspartidariadesolucionespaternalistas.Esta
tendenciaseaglutinaentornoa monseñorFreppel,enla llamadaes-
cueladeAngers,y estábienrepresentadapor el belgaCh. Perin, la
escueladeLa ReformeSociale,continuadoradeLe Play,y la francesa
AssociationCatholiquedePatronsdu Nord.
- Otra reformista,másantiliberaly prointervencionista,esla lla-
madaescueladeLieja,entornoamonseñorDoutreloux,enla quese
puedenincluir tantolos promotoresde la legislaciónsocialcomoel
francésAlbertdeMun, comolospartidariosderecrearel antiguoor-
dencorporativo,comoLa Tour duPin y Vogelsanz.
En buenamedida,loscontenidosy elalcancey significadodela Re-
rum novarum sepuedenentendercomounamediaciónentreestasdos
tendencias.Hasta el último momento,ambascorrientestratan de
plasmarsuscriteriosenlosborradoresdela encíclica.






y sigueelfrancésLa TourduPin,y,por otrolado,la opciónliberalre-
formista,dentrode la aceptaciónde los principiosbásicosdel libe-
ralismoeconómicoquerepresentanF. Le Play o Ch. Perin.Hay que
subrayarqueestaopciónreformistaqueaceptael liberalismoeconó-





En estedilemaentrecorporativismoy reformismoliberal, la Re-
rum novarum defiendeuna posiciónbastanteprointervencionista,
propugnaunciertocorporativismosobrela basedelidealasociativo
mixto,perodejatambiénabiertala puertaal asociacionismo brero
puro.Por tanto,entreelcorporativismoy el liberalismopaternalista
LeónXIII pareceoptarpor el intervencionismo,correctordellibera-
lismopuro;un intervencionismomoderadomáscercadel «socialis-
mo de Estado»quedel liberalismo.Es decir,hastaciertopunto se
colocaenuntérminomediodeldebate,y lo mantieneabierto.Y así
seadvierteenla abundantepublicísticay propagandacatólico-social
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quesedespliegaen la décadaposteriora la publicaciónde Rerum
novarum,quetratadeinterpretary aplicarloscriteriosmáscontro-





cialmentelos quemásresonanciatuvieronen la décadasiguiente,se
refierenpuesa estastrescuestiones:
- El legítimo intervencionismodel Estado, siempresubsidiario,
para la regulacióndeunascondicioneslaboralesmínimas,especial-
menteparaprotegera los trabajadores«menores»(lasmujeresy los
niños).Sinembargo,la preferenciapor la iniciativapersonal,familiar







confrontacióncon el corporativismofascistaen la encíclicaQuadra-
geslmoanno.




el ecoqueobtuvoendiversosmediospolíticosy enla opiniónpúbli-




y otras iniciativas,públicasy privadas,tendentesa constituiruna
AsociaciónInternacionalparala protecciónlegaldelostrabajadores,
matrizdela futuraOrganizaciónInternacionaldelTrabajo.
- Una seriede congresosy exposicionesinternacionalesdondese
planteanlasnuevasideasenfavordela «economíasocial»o deuna







la culminaciónde un procesodereflexión-acciónqueseestaballe-
vandoa cabodesdehacíaalgunosañosen medioscatólicos,entre
los quecabedestacarla Unión de Friburgo.Parecelógico suponer
queel impactode la Rerumnovarumen los diversoscatolicismos
europeosdependieradela existenciao nodeeseclimaprevio.El tipo
y el gradoderecepciónde RerumnovarumenEspañarevelapreci-
samentela ausenciao débilpresenciade eseclimaprevio.Pues,en
contrade la reivindicaciónapologéticaya posteriorideArboleyao
deSeverinoAznar [1949J,Balmes,por másqueen 1910fuerarei-
vindicadocomo«precursordeKetteler»,enel tiempoenquesepu-
blicóla Rerumnovarumapenasteníainfluenciaenelcatolicismoes-
pañol. Donoso y toda la corrientetradicionalistaespañolasí que
pesaban,pero,comoel propioAznar reconoce,el criteriodominan-
teenesacorrienteeramásel dela caridady limosnaqueeldela jus-
ticia,y,por tanto,la alternativaa la cuestiónsocialseplanteabamás




capor la cuestiónsocial.El debatequeseproduceenloscírculosdel
catolicismosocialeuropeo,dondesepreparala encíclica(la Unión
deFriburgo),sobrela alternativacatólicaa la «cuestiónsocial»no
existeen medioscatólicosespañoles.Apenas se puedenrastrear
algunosecosde la polémicadoctrinalentrela escuela<<liberal»de
Ch. Periny la conservadorae intervencionistaescueladeLieja. Los
escritosoriginalese inclusolas traduccionesdetratadosdoctrinales
o ensayoscatólicossobrela «cuestiónsocial»sonabsolutamentex-
cepcionalesantesde1891:la traduccióntempranadeOrtí y Laradel
libro delalemánF. Hitze [1880],las alusionesde RafaelRodríguez
deCepedaensuManualdederechonaturala lasconclusionesdela
francesaObra de los círculoso lasreferenciasdeAntonio J. Pou y
Ordinasa Ch. Perin.6
6. La primeraedicióndelmanualde R. RodríguezCepeda,Elementosde derecho
naturalesde r887-r888; A. Pou y OrdinastraduceLe patrondeCh. Perin;y enel
PrimerCongresoCatólicoNacional deMadrid pronunciaun discursosobre"Con-
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El discursodelprofesorAntonioPouy OrdinasenelPrimerCon-
gresoCatólicodeMadrid (1889)sobreel «Conceptoacercadela na-
turalezadeltrabajoy desusrelacionesconel capital»revelasuvin-
culacióna la escuelacatólicaliberalo antiintervencionista.
En estosañosla preocupaciónpolíticaprima,entrelos católicos
españoles,sobrela cuestiónsocial.La grancuestiónenelsenodelca-
tolicismoespañolerala posturaa adoptarfrenteal régimendetole-,
rancia implantadopor la Constituciónde 1876,en contradicción
con el Concordatovigente.La gran preocupaciónde la jerarquía
eclesiásticaespañolaerala sumisióndelos periodistascatólicos«ín-
tegros»a las directrices«posibilistas»procedentesde Roma. Las
grandespolémicasseplanteabanpor el protagonismoen la organi-
zacióndeperegrinacionesa Roma,o por la correctainterpretación
de los documentospontificios que intentabantrazar directrices,
comola «Cummulta».
En esosaños,y durantemuchotiempoaún,el objetivoprimordial









1de Mayo. En el debateacadémico,periodísticoe inclusopolítico,
participarontambiénalgunoscatólicos,excepcionalmentemáscono-
cedoresdelcatolicismosocial.Es el casodelobispodeMadrid, San-
cha,cuyaopiniónsobrela «cuestiónsocial»fuerecogidapor El Li-
beral en el senode una ampliaencuestasuscitadapor el periódico
madrileñoenvísperasdel1deMayo de 1890.
En el mediocatalán,laspastoralescuaresmalesdelobispodeBar-






ceproacercadela naturalezadel trabajoy desusrelacionesconel capitah"conre-
ferenciasa Perin;véasela Crónica delPrimerCongreso,vol. 11,pp. 2-37.
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sociedadesdesegurosdepatronosy obreros,financiadascon la tri-
plecontribucIóndelosobreros,lospatronosy elEstado,destacauna




tiana,análogaa la deRerum novarum, basadaenla triple iniciativa
de «combinarla accióndel individuo,las corporacionesy el poder
público».Destacandola amplitudde la iniciativaestatal:«Subven-
cióno por lo menosproteccióndelasasociacionesobreras,derecho




proclamarla Rerum novarum. Tantola responsabilidadmoraldelos
patronoscristianos,segúnelmodelodeL. Harmel,comoel idealaso-
ciativodelos CírculosCatÓlicosdeObreros(queenel Congresode-
fendióy elogióRafaelRodríguezdeCepeda,refiriéndosea la organi-




7· La explicaciÓndel secretariode la nuevasecciÓn,el profesorvalencianoRafael
RodríguezdeCepeda,sobrelascircunstanciasqueaconsejaronla creaciÓndeesta
secciÓnesbienreveladora:«EstasecciÓn,queno existiÓenel anteriorCongresode
Madrid, no figurabatampocoenel programadelactual,por habersedetratar mu-
chosasuntospropiosdeellaenla secciÓntercera.Sinembargo,merceda lasacerta-
dasindicacionesdelExcmo.y Ilmo. Sr.obispodeBarcelona,conocasiÓndeltraba-
jo presentadopor él relativoa la cuestiÓnsocial,y envistade la gravedady de la
notoriedaddeestacuestiÓndespuésde las huelgasde primerode Mayo de 1890,
creyeronoportunolas juntascentraly diocesanala constituciÓndeestaseccióncon
elnombrede "capitaly trabajo" quemástardecambiÓpor elde "obrassociales"».
8.El marquésdeValleAmenofueuno deloseconomistascatólicosmásasiduopar-
ticipanteen la secciÓndelos congresoscatólicos.Y uno de los mejorinformados,
juntoa RafaelRodríguezdeCepedao Antonio Pouy Ordinas,elobispoSancha,del
debatedel catolicismosocialen Europa. Sus intervencionesen los congresosy en
otrosforosestánrecogidosenValleAmeno [f9041.
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queunaprimeralecturacomprensivay receptivade la encíclicapor
parte del catolicismoespañoles bastanteexcepcionalhasta1894.
Quizá lo quemejorrevela,por víanegativa,elgradoderecepciónde
Rerumnovarumpor los católicosespañoleseael hechodequeini-
cialmenteparecesuscitarmayorinterés,y esenalgunamedidamejor
comprendidaenmediospolíticosy extraeclesialesqueenlos medios
católicos.Bastamencionarla atenciónde los krausistasal «socialis-
mocatólico»(traduceny prologanel librodelmismotítulodelitalia-
no F.Nitti); o el interésconquesecomentala encíclicaenloscírculos
políticosy académicosmadrileñosdondesediscutíasobrela conve-
nienciay legitimidaddel intervencionismodel Estadoencuestiones
sociolaborales.10
La publicaciónde Rerumnovarumen los BoletinesEclesiásticos
diocesanosy los primeroscomentariosepiscopalesqueacompañan
dichapublicaciónrevelanengeneralescasacomprensióndel texto.
Lo quepredominaen la mayoríade los comentariosesunavalora-
ción triunfalistade la autoridady del prestigiodel pontífice,enel
contextodeexaltacióndelpapadodesposeídodelos EstadosPonti-
ficios(la «cuestiónromana»).Todolo mássedestacaun aspectoque
desdeluegoestápresente nRerumnovarum:la afirmacióndela raíz
religioso-moraldela cuestiónsocial,y por tanto,la pertinenciadela






midaddel derechodeasociaciónobreray profesional.Es el casode
laspastoralesdelobispodeMadrid, Sancha,deMorgades(deVich),
deCataláy Albosa(deBarcelona)y sobretododela seriequelede-
dica el obispode OrihuelaMaura Gelabert,quesí entranenel co-
9. Sobreel nacimientode unanuevaconcienciasocialenel CongresodeZaragoza
véaseMontera [1983:145ss.]. ~
10.SobreesedebatevéaseMontera [1980].Especialmentereveladorde la «recep-
ción política» esel debateenel Senadodeun proyectodedescansodominical,en




taspastoralesresultanexcepcionalesenel conjuntode los comenta-
rios,brevesy escasamenteajustadosa loscontenidos,quele dedican
la mayoríadelosobisposespañoles.
El tratamientodelacuestiónsocialquesehaceenel CongresoCa-
tólicodeSevilla(r892), un añodespuésdela publicaciónde la encí-
clica,revelaaúnunaescasacomprensióndeltexto.Sólounareferen-
ciaexplícita:la insistenciaen la «resurreccióndelos gremios»como
solucióncatólicaa lacuestiónsocial.Fórmulaqueciertamentesepro-
poníacomoidealenRerumnovarum,perojunto al reconocimiento
posibilistade la asociaciónprofesional.En cambio,ningunaalusión






y difusióndeloscontenidosprincipalesdela encíclica.En eseañoel
padreVicentpublicabala primeraedicióndeSocialismoy anarquis-
mo,queconstituye lprimercomentarioextensodeRerumnovarum,
y,por otro lado,EduardoSanzEscartínpublicabaEl Estadoy la re-
formasocial,con referenciasexplícitasa la posiciónprointervencio-
nistadeRerumnovarum.u Además,enel planoorganizativo,enel
CongresoEucarísticodeValenciaseiniciabanlos preparativosde la





A partirde r 894 escuandosepuedehablarya de unarecepción
madura,comprensivay relativamentegeneralizadadeRerumnova-




tera[1983:161ss.].Las seriesdepastoralesdeJuan Mama Gelabertsepublicaron
enMama [1902].
12.Del libro de A. Vicent,Socialismoy anarquismo,subtitulado«La encíclicade
S.S.León XIII y De conditioneopificumy los Círculos de obreroscatólicos»hay





quesepresentan,por la riquezay elaboracióndelasconclusionesy,
lo queaquínosinteresasubrayar,por la fielcomprensióndeloscon-
tenidosy temasde la encíclica,y por el buenconocimientode los
temasmáscandentesenelcatolicismosocialposterioraRerumnova-
rum. Por todo ello esecongresosí puedeserconsideradocomover
daderolugarderecepcióndela Rerumnovarumporelcatolicismoes-
pañol.Ahora sí sepuedehablardeunaasimilaciónmaduray profun-
dadeRerumnovarum,y no sóloporeltratamientodelostemasmás
polémicosen el catolicismosocialeuropeo:el intervencionismodel
Estado,el salariojustoy el asociacionismoprofesional,sinotambién
por la asimilacióndelosfundamentosdoctrinalesdela nuevamenta-
lidad:elconceptocristianodeltrabajo«comodestinonaturaldelhom-
brey uno delosfinesracionalesdesuexistencia»,y la dignidadsub-
siguientedeltrabajador;o la definiciónespecíficadelacuestiónsocial
como«elantagonismo[oo.] entreelcapitaly el trabajo»,entreel pa-


















sinadocastellano,queestabasufriendoel impactode la crisisfinise-
























presentadapor la AsociaciónGeneralparaelestudioy defensadelos
interesesdelasclasestrabajadoras.Dichamemoriaeraelresultadode
unaseriedeestudiosqueloshombresdela asociación(elitearistocrá-




infantily dela mujery descansodominical).
Esteapoyoexplícitoal intervencionismoestatalencuestioneso-
cialesera,sinduda,unade lasdirectricesdeRerumnovarummejor
entendidasy comprendidaspor los católicosespañoles.Si en otros








En resumen,a travésdelos congresoscatólicossepuedeseguirla
reflexióndeloscatólicosespañolesobrelosproblemaseconómicosy






Entre los obisposdestacala reflexióndoctrinalde Sancha,espe-
cialmentesusdiscursosde1891enMadrid, y la seriedepastoraleso-
cialesdeMaura Gelabert,quizáselúnicoquerevelaunareflexiónsis-










con lasreglasde!ordenliberaly reaciaal intervencionismode!Esta-
do. Esla posiciónquedefiendePouy Ordinasenelcongresode1889,
o e!obispoMorgadesensupastoralde1892.Perootrossemuestran
máspartidariosdeun intervencionismodecidido,aunquesiempreli-
mitadopor el principiode subsidariedad.Es la posiciónquerepre-
sentae!obispoSanchaen1891ensuconferenciasobreel salariojus-
to; y sobretodo Valle Amenoen susdiversasintervencionesen los
congresos,y enespecialtambiénen la defensade!salariojustofami-
liar ene!congresodeTarragona(1894).
En unosy enotrossiempreseexpresaclaramente!idealasociati-
vo mixto de los círculoscatólicosy de los gremios.Y engeneralse
puededecirqueenlos añosnoventadomina,apesardela nuevaco-






En la décadaposteriora la publicacióndela Rerumnovarumaumen-
tó notablementel debateentrelasdistintasescuelasy propagandis-
tas de!catolicismosocialsobrelos criteriosdoctrinales y prácticos
másacordesconla doctrinacatólica.
La críticacatólicade la economíaclásica
Superadaenbuenamedidala polémicainicialsobrela legitimidad
y elalcancedelintervencionismosocialdelEstado,amedidaqueter-




















merosañosdelpontificadodePío X, enlazandoconla «crisismoder-
nista».La condenadel «modernismosocial»materializadaen la del
movimientojuvenilfrancésLe Sillon(1910)suponíala culminacióny




derarupturaen el senodel movimientocatólico(l'Operadei Con-
gressi),encarnadapor el sacerdoteRomulo Murri. En esecontexto
italianoseerigecomoel mejorrepresentanteintérpretede la orto-
doxiavaticanasobrela doctrinay la acciónsocialcatólicafrentea los
desvíosmodernistasel profesordeeconomíapolíticade la Universi-
daddePisaGiuseppeToniolo (r845-1918).IlFundadoren r889 de
13.Sobreel pensamientoy la figurade G. Toniolo en el contextodel movimiento
católicoitalianovéanselasactasdevarioscoloquiosy congresosconmemorativos,
en Modena (1979),Pisa (T98T),Milán (1984).VéansetambiénPecorari[19901y
Spicciani[1990].Una reseñaglobal de toda estarecuperaciónhistoriográficaen
R. Aubert [T996J.
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publicóen la RevistaCatólicade CuestionesSocialesvariasreseñas
y algunosartículossobreel programade los demócrata-cristianos




tensificasu correspondenciacon Toniolo para la traduccióndesus
obras.14
La relacióndeTonioloconlos propagandistasespañolesdelcato-
licismosocialseinicióal final delsigloconel valencianoRafaelRo-
dríguezdeCepeda,conel quecoincideencongresosinternacionales
católicosy en un mismoproyectopolíticodedefensacatólicay so-
cial frenteal laicismo.PosteriormenteSeverinoAznar y sobretodo
Amando Castroviejoentranenunarelaciónmásdoctrinaly acadé-
mica.!j
Durantela primeradécadadel sigloxx la Rerumnovarumsiguió
siendoel ejey argumentodoctrinaly la directrizprincipaldelcatoli-
cismosocialespañol.En esosañosaumentasi cabela propaganday
elaccesoa losdebateseuropeosobrelademocraciacristianay elsin-
14· De G. Toniolo publica Orientacionesy conceptossocialesal comenzarel si-
glo xx (Valencia,1907)y Tratadodeeconomíasocial,cuyosdosprimerosvolúme-
nestraducey gestionasu ediciónentre1908Y 1911.Para lasreseñasen la Revista
Católicade CuestionesSocialesy la propagandadeCastroviejoentre1899y 1902
véaseMontero [1983:35°-37°].




torialescomo La Paz Social,fundadaen Zaragoza,y la biblioteca
Cienciay Acción,o la RevistaSocial,deBarcelona,ligadaa Acción
SocialPopulardeljesuitaGabrielPalau.
El catolicismosocialespañolde la primeradécadadel sigloxx es
muchomásrural queurbano;y enel terrenoasociativosiguedomi-
nandoel ideal «mixto»y confesionalde los Círculos Católicosde
Obrerosy los gremiossobreel delsindicato«puro»,eminentemente
profesionaly menosconfesional«<libre»).La evoluciónde!padreVi-
cent,el granpropagandistadeloscírculos,expresabien,seguramen-
te, la detodoel catolicismosocialespañol,tantoenel niveldelpen-
samientocomoenel dela acción:delcírculoal gremio,delgremioal
sindicatoo uniónprofesional(SanzdeDiego1981).
Siguiendoun modelofrancése italiano,secelebranenestosaños




difusiónde las ideasy experienciasdelcatolicismosocial,el tipo de
recepcióndeRerumnovarumquesehaceenEspaña,asícomolapro-
gresivaimplantacióndelasobrascatólico-sociales:
- En cuantoa los temasagrarios,variasleccionessededicana la
defensadelderechodepropiedad,y el elogiode la pequeñapropie-





- En cuantoa lostemasobreros,a travésdelas semanasociales,
seapreciala importanciaconcedidapor loscatólicosa la legislación
socialprotectora,perosobretodoesinteresanteobservarla progresiva
aceptacióndela ideadecrear«unionesprofesionales»,comoinstitu-















el neotomismo.El neotomismocobrafuerzaenItaliaa mediadosdel
sigloXIX (Taparelli,Prisco,Sanseverino,La CiviltáCattolica),perose
consagracomoteología-filosofíaoficialdela «restauracióncatólica»
en 1879,con la encíclicaAeterniPatrisdeLeón XIII. Estacorriente
tuvograninfluenciaenla doctrinadela Rerumnovaruma travésdel
jesuitaMateoLiberatore,unodesusredactores(Dante1997).
En España,dondenuncasehabíaperdidodeltodola tradiciónes-
colásticadel Siglode Oro, la renovacióntomistallegade Italia, al
margendequeallí la hubieranintroducidolosjesuitasexpulsadosen
el sigloXVIII. El granpioneroy el máximorepresentantesel domi-
nico fray Ceferino González,que publicaen Manila los Estudios
(1864).Pero su influenciaen Españaseafirmaduranteel sexenio,
con la creaciónde un grupo de discípulosque influirán decisiva-





reccional.Seha subrayadola existenciade dos tomismospolíticos,
querepresentaríanrespectivamenteCeferinoGonzález,AlejandroPi-





social,queda origena la «doctrinasocialdela Iglesia»,vinculadaa








la Rerumnovarum.Por ejemplo, el manual de Rafael Rodríguez Ce-
peda (1888) dedica algunos capítulos al estudio de las relaciones in-
dustriales.16En el manual de Cepeda seencuentraun buen estado de
la cuestiónde la reflexión del catolicismo social, con referenciasa re-
cientescongresos europeos. Pero la opinión dominante en Cepeda,
y sobre todo en Pou y Ordinas, es la de la escuelaliberal de Angers,
reacia al intervencionismodel Estado.
El estudio de Salvador Carrasco sobre el pensamientosocial de los
dominicos Gerard y Gafo y los sindicatos católico-libres promovidos
por ellos se enmarca muy acertadamenteen la tradición de pensa-
miento neotomista, que, dentro de la orden dominicana, arranca de
Ceferino González y se prolonga en Arintero, mentor de los propa-
gandistas del catolicismo social. En el evolucionismo cristiano de
Arintero se basará Gafo para justificar ante un socialista asturiano
(1919) una evolución posible de la doctrina de Rerumnovarumsobre
la propiedad.1?
Corporativismoy catolicismosocial
En el debateque prepara la Rerumnovarum,uno de los temascen-
tralesesel modelo asociativo que podría recomponer la armonía so-
cial rota por el nuevo orden liberal capitalista. Los más críticos con
ese orden, no sólo dentro del mundo católico, llevaban tiempo de-
nunciando los efectosperniciososde la abolición de los gremios,yas-
piraban de alguna forma a su restablecimiento.
Entre los católicos sociales,uno de los principales defensoresde la
vuelta recreadaal orden gremial o corporativo como la forma de or-
ganización social máscristiana fue el francésLa Tour du Pin, que des-
de principios de los setentatrabaja en la creación de Círculos Católi-
cos de Obreros, en cuyo seno se restablecerían gremios o uniones
profesionales,a la vez que desdela revista L'AssociationCatholique
hacía constantepropagandadel orden corporativo (La Tour 1942).
Entre los trabajos de la Unión de Friburgo uno de los temascen-
trales fue la defensadel ideal corporativo, y en los borradores de la
16. La terceraedicióndel manual,en 1893,cita la doctrinade Rerum novarum










rior.Por un ladorecogela críticaantiliberala losefectosnegativosde
la aboliciónde los gremios,y proponecomoidealasociativola fun-
dacióndeasociacionesprofesionalescristianasmixtas,dondearmó-
nicamenteconfluyanlos interesesdelcapitaly deltrabajo.Pero,a la




sindicalismocristiano,y dejabaabiertoel caminoparael desarrollo
deesatendencia.
La definicióndeRerumnovarumsobreel modeloasociativoindi-









En Españael debatesobreel restablecimientodelosgremiosseex-
presatantoenmedioskrausistascomocatólicos,entrelosañosseten-
ta y noventadelsigloXIX. En mediosliberalesel mejorvaledoresel
profesordederechoEduardoPérezPujol que,juntoa la elaboración
doctrinal,secomprometeduranteel sexenioliberal-democráticoy en




ca tantoen los discursosderecepcióncomoenalgunosdebates.Es-
pecialmentesignificativoeselqueseproduceenr 893 sobrela conve-
nienciao no dela reconstitucióndelos gremios(RACMP r898:vIII,
18.E. PérezPujol promueveenValenciaen1872unaInformaciónsobrela cuestión
social;y en 1883organizaun CongresoSociológico,coincidenteenel tiempoy en
la intencióncon el objetivoreformadordela ComisióndeReformasSociales.
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351-372).19El temafueplanteadopor doseconomistasclásicos,Col-
meiroy Figuerola,recelososantela buenaacogidaqueparecíatener
la doctrinadePérezPujol. Recuerdanlosobstáculose impedimentos
quehistóricamentesupusieronlos gremiosal desarrolloindustrial.
A lo largodeldebatesepusodemanifiestoelequívocoqueencerraba
lafórmula,y setratódeaclararla distinciónentrela antiguasituación
gremialy la propuestareconstituyentequeno teníapor quéser in-
compatibleconelordeneconómicoliberal.LinaresRivasaclaraa los
recelososqueno setratade intervenir,mediantenuevasordenanzas
gremiales,enla organizacióndeltrabajoni deacabarconla libertad.
Fuerayadeldebate,VicenteSantamaríadeParedesensudiscursode
recepciónenla Academiasobre«El movimientoobrerocontemporá-
neo»aclaramejorel alcancede la propuestaneocorporativista,lla-
madaposteriormentea tenerampliodesarrollo:
El gremio supone necesariamentela reunión de capitalistas y trabajadores en
un solo cuerpo; en él deben existir una Cámara Nacional con seccionescon-
sultivas, un sindicato con funciones decisorias y un jurado para solucionar
los conflictos entre las dos partes [... ] El gremio, constituido por los empre-
sarios y trabajadores de un mismo ramo de producción, se presentacomo la









rio derepresentación.Y serárecuperadocon fuerzaenel períodode




19.Intervienenen contra del restablecimientoColmeiro y Figuerola,y a favor
Torreánaz,LinaresRivas,Mena y Zorrilla, G. deAzcáratey SantamaríadeParedes.




En los medioscatólicosespañolesel propagandistadelcatolicismo
social,el jesuitaAntonioVicent,unodelosprincipalesfundadoresde





despuésde la publicaciónde Rerumnovarum,y de acuerdocon la
tendenciadominanteen el catolicismoeuropeo,a impulsarla crea-
cióndegremioso asociacionesprofesionalesmixtas,especialmenteen
el mundorural y artesanal,paraal finaldesusdíasreconocerla ine-
vitabilidaddelsindicalismoobrero(SanzdeDiego1981).
El debatesobreel ideal asociativocristiano,círculos,gremios,
unionesprofesionaleso sindicatosereflejaabundantementeenla pu-
blicísticadelcatolicismosocialespañolposteriora Rerumnovarum,
y especialmenten las SemanasSocialesde lasprimerasdécadasdel
sigloxx. En esedebateapenasha lugarparala dimensiónpolítica,y
el mismoidealasociativomixto parecebatirseenretiradafrenteal
modelosindical«puro».Peronuncaquedaabandonadodeltodo,y
reaparececon fuerzadespuésde la PrimeraGuerraMundial, como
alternativacristianaenel contextodelnuevoaugecorporativistade










tesacadémicosy en la prensase centrófundamentalmenteen dos
cuestiones:una referidaa uno de suscontenidosmáspolémicas,su
posiciónprointervencionista;y otra cuestiónmuchomásde fondo,
acercade la pertinenciay legitimidadde la intervenciónpontificiay
eclesialencuestioneseconómicas;esdecirsobrela pretendidaauto-
nomíacientíficadela economíapolíticarespectodecriteriosmorales.
Incluso admitiendola legitimidadde una ciertaintervenciónde la
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Iglesia,lo quesediscutíaessi éstadebíalimitarsesóloa la exhorta-
ciónmoral-religiosa,sin inmiscuirse ncuestioneseconómicasen las
queno eracompetente.En torno a estasdos cuestionese definen
lasrespectivasposicionesideológicasy políticasdelos integristas,los
conservadores,los liberales,los republicanosy los krausoinstitucio-
nistasespañoles.





terizar,generalmentede formadespectivay descalificadora,la posi-
ciónprointervencionista,podíaninduciraequívocosqueunosy otros
estabaninteresadosen provocaro deshacer.Estasexpresioneson
tambiénel hilo conductorpara definir las respectivasposicionesy
comprenderlasdiversaslecturas«políticas»deRerumnovarum.
El políticoconservadormássignificado,Antonio Cánovas,atento




jer y los niños,y el descansodominical.y concretamente,n la de-




SanzEscartín[1893]expresaríanla mismasimpatíapor el interven-
cionismomoderadodelEstadoy por la Rerumnovarumcomodefen-
soradeesecriterio.Peroenlosdiscursosy laspublicacionesdelosau-




citadosy enLa Época,órganodel canovismo.Las respectivascom-
petenciasy atribucionesqueLeónXIII reconocíaal Estadoy la Igle-
sia en la soluciónde la cuestiónsocialavalabanel punto de vista
canovistaensuinterpretaciónconstitucionaldelasrelacionesIglesia-
EstadoenEspaña.
Frentea estalecturacanovista(conservadoray católica)dela Re-
rumnovarumreaccionan«integristas»como Ortí y Lara y Ramón
Nocedal,quesenieganaaceptaresacapitalizacióndela encíclicaque
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confiabanglobal y profundamente.Frentea la distinciónde tareas
queCánovasatribuíarespectivamentea laIglesiay elEstado,recono-
ciendolas limitacionesy el caráctercomplementariodesuscontribu-
cionesa la solucióndela cuestiónsocial,Ortí y Laraclamaba:«Bas-
ta la caridad»!'
La globalizacióndela cuestiónsocialcomocuestiónesencialmente
religiosa,teológica,eslo quellevaa los integristasa reclamarunavez
más la restauracióncristiana«<elreinadosocialdel cristianismo»)









Perono todoslos conservadores,y muchomenoslos liberales,es-
tabandeacuerdoconelgiro «intervencionista»al que,paradescalifi-
carle,llamabanpeligroso«socialismodeEstado».Ya antesdela pu-
blicaciónde Rerumnovarum,con motivode la convocatoriade la
ConferenciadeBerlín(1890),parafijar loscriteriosdeunaposiblele-
gislacióninternacionaldeltrabajo,los académicosde la deCiencias
Moralesy PolíticasdeMadrid habíanmanifestadosusrecelos.El de-
batecrecióen intensidaddespuésdela encíclica.Un informepresen-




21.Las discrepanciasdeOrtí y Lara con Cánovasen «La cuestiónsocialy el eclec-
ticismodelSr.Cánovas»,seriedeartículosenEl SigloFuturo,deeneroa marzode
1891,comentandoel discursode Cánovasen el Ateneo de Madrid, en noviem-
brede 1890.
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figurasdel panoramapolítico.Y al hacerlo,sedefiníantambiénen
unadeterminadainterpretaciónde la Rerumnovarum.Los debates
académicosrevelanpuesla influenciadeldebateeuropeo,y la presen-
ciaenEspañadela tendenciacatólico-liberal.ClaudeJannet (punto
departidadeldebate),CharlesPerin(traducidopor Pouy Ordinas)y
Le Play,todosrepresentantesde la escuelacatólicaliberal(antiinter-
vencionista)erancitadosporconservadoresy liberalesespañolescon-
trariosal «socialismodeEstado».22
Otra fuela lecturaqueel republicanismo<<laicista»españolhizo
deRerumnovarum.Generalmentel republicanismodeesaépocase
mostrabatodavíareacioa admitirel intervencionismo,pero lo que
sobretodo rechazabaera la competenciade la Iglesiaenestascues-
tiones.El periódicoLa Justicia rechazabaese«socialismoconserva-
dor»enelqueconvergíanlosrepresentantesdelospoderesmásreac-
cionarios:elemperadordeAlemania,conla ConferenciadeBerlín,y
elPapaLeónXIII conla publicacióndela encíclica.
Estamismaposiciónquedamuybiendefinidaenelcomentarioque
Castelarescribíaen la crónicainternacionaldeLa EspañaModerna
enjuniodel91,enelquelamentabala injerenciadela Iglesiaencues-






telarexpresabasu rechazode la tendenciaintervencionista,que la
encíclicacontribuíaaconsolidar.




reformismosocialde la encíclica.Azcáratecompartela valoración
queel italianoFrancescoNitti hacíadela Rerumnovarumensulibro
El socialismocatólico.24Paraestegrupola Rerumnovarumy elcato-
22.El debatesobre«El socialismodeEstado»enla AcademiadeCienciasMorales
duródesdeenerode r894 a febrerode r895' VéaseRACMP [r898:vIlI, 393-4721.
23.VéaseelcomentariodeE. Castelaren«CrónicaInternacional»,La EspañaMo-
derna(r89r), pp.89-II2.
24. La traduccióndellibro deNitti por losreformistas institucionistasquevanaju-
garun papelprotagonistaen el Institutode ReformasSocialesanticipala conver-
genciay colaboraciónprácticaqueseva a establecerentrehombresdeprocedencia
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licismosocial(el «socialismocatólico»)quela encíclicaveníaa con-
firmareranunaocasiónparaimpulsarelcatolicismoespañolpornue-
vosderroteros,másabiertosal mundomodernoy mástolerantes.
Perola fundamentalsimpatíadeAzcáratepor la Rerum novarum
y elcatolicismosocialno leimpedíaexpresarsutemor,juntocontoda
la tradiciónlaicista,al riesgodenuevasformasdeteocracia.En Re-





cristianoy dedemocraciacristiana;inducentea errorporquesefalsea,a mi
juicio,elverdaderosentidocristiano.El cristianismo,dígaselo quesequiera,
esindiferenteal socialismoyal individualismo,ynoesni democráticoniaris-
tocrático.EnriqueGeorgey otrosescritorescriticarony auncensuraronla
encíclicaDe conditioneopificum,juzgándolaconcriteriodeeconomistas;ca-
bríacriticaday auncensuradadesdeun puntodevistaestrictamenter ligio-









enla reformasocial,hayquerecordarla simpatíacon queserecibió
la Rerum novarum en mediosno católicos,lo quesepuedellamar
«recepciónpolítica».En estosmedios,comohemosvisto,la defini-
ción prointervencionistadeRerum novarum reforzabaunaposición
endetrimentodelos liberalesabstencionistas.Confirmabay apoyaba
explícitamentelas iniciativasinternacionalesenfavordeunalegisla-
ción internacionaldeltrabajo.Por otro lado,el criteriointervencio-
ideológicadistintaenelorigendela políticasocialde!Estado.Las citasdeG. deAz-
cárate,desu discursoene!AteneodeMadrid, e! II-II-1892, «Deberesy responsa-
bilidadesdela riqueza»,enAzcárate[1933:IOO-199J.
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nistafuetambiénel mejorentendidoy asumidopor los católicoses-
pañoles.En los trabajosy conclusionesocialesde los congresosca-
tólicosdela últimadécadadelsigloXIX sepuedeseguirla constante






cribió una interesantetrilogíasobrela cuestiónsocialentre1890y






La posicióndeSanzEscartínene!debatedefin desiglosobrela cues-
tión socialrepresentaespecialmentebiene!encuentroentreel refor-
mismosocialconservadory e!católico.SutrilogíasobreLa cuestión
económica(1890),El Estadoy la reformasocial (1893)y El indivi-
duoy la reformasocial(1896)marcaunasignificativaevolucióndes-
deunaposicióndecididamenteintervencionistahaciaotra máscon-
fiadaen la reformamoral individual.En 1890dominael enfoque
económicosobree!social.El intervencionismosocialde!Estadoque
propugnapareceunafacetamásdelproteccionismo.En 1893aborda
yadirectamentela «reformasocial»,y el objetivoes,deformapreci-
say exclusiva,aclarare!alcancey los límites,lasformasde!interven-
cionismoenmateriasocial.Finalmente,en 1896dominael enfoque
moralsobreel económicoy e!social,y la soluciónindividual(refor-
mamoral)sobrela estatal.
En La cuestióneconómica.Nuevasdoctrinas.Socialismode Es-
tado.Crisisagrícola.Protecciónarancelaria,la propuestade un le-
gítimointervencionismoestatalantela cuestiónsocialva unidaa la
defensade!proteccionismoarancelario,agrícolaeindustrial.El inter-
vencionismoquedefiendeesclaro,aunqueno exentodevacilaciones








fineenunaposiciónintermediaentreel liberalismopuroy el socialis-
mo de Estado:critica las posicionesde Molinari y Spencer,perose
oponetambiéna la organizacióncorporativadel trabajoimpuesta
por el Estado,que proponenlos alemanesde la escuelahistórica,
Schiifley Wagner.«Podríaser funestopara la libertadindividualy
parael progresode las industrias,por la excesivaingerencia»(Sanz
Escartín1890:89).25








variospaísesy en una incipienteorganizacióninternacionalparala
protecciónlegaldelos trabajadores.26El Estadono puedeintervenir
enla fijacióndelpreciodeltrabajo(elaspectoeconómicodelcontra-
to), perotiene,ennombrede la moral,deberesdeproteccióntutelar
paralos queestánenla imposibilidaddeprotegersea sí mismos.En
estesentidojustificay defiendelas limitacionesen el trabajode las
mujeresy delos niños,que,por lo demás,segúnconstata,casinadie
combate.En cambio,respectoa la reduccióndela jornadalaboralde
loshombresadultos,semuestradeacuerdoconC. Jannetensulibro
Le socialismeet I'État,27en la imposibilidaddeun conveniointerna-
25.Cita la obra deSchiifleDel capitaly delsocialismo,y deWagner,Tratadogene-
ral deeconomíapolítica.Comentaelogiosamentel libro deMoreton-Frewen,The
EconomicCrisis (Cambridge,1889),quecontemplaconsimpatíaelprocesodeam-
pliacióncrecientedelas funcioneseconómicasdelEstado.
26.En estecapítuloVIII, cita la ConferenciadeBerlíndelmismo1890,losproyec-
tosy discusionesenvariospaíses,incluidoslos trabajosdela españolaComisiónde
ReformasSocialesy los proyectosquepreparael gobiernoCánovas.
27· ClaudeJannet esun representantenotablede la Escueladela ReformaSocial
continuadoradeLe Play,queeneldebatecatólicoqueprecedea la Rerumnovarum
muestrasu reticenciaal intervencionismodelEstado.Un artículodelmismoC. Jan-
netfueelpuntodepartidadel largoeinteresantedebateenlaAcademiadeCiencias
Morales y Políticassobreel socialismodeEstado,enel curso1894-1895.




casy socialesconcluyeafirmandosuinsuficienciasi no seacompaña
deunarestauraciónmoraly religiosa.En estaprimerapublicaciónde
Escartínestánya los contenidosesencialesdesupensamientosocial:
el intervencionismo,conalgunasvacilacionesaún,y la raíz moralde




En El Estatoy la reformasocial(1893),Escartínabordadeforma
centrala «crisissocial»y la alternativa«intervencionista».En supre-












publicadaRerumnovarumy la críticadealgunoscivilistasal derecho
burgués.De la encíclicarecogeEscartínsuconcepcióndela dignidad
deltrabajohumanoopuestoal conceptodemercancía,y la procla-
macióndeuna«justicianatural»superiory anteriora la librevolun-
taddelosquecontratana la horadefijarel salario.La preocupación
dela Iglesiay de los cristianospor los obrerossejustificasobrada-
mente,segunEscartín,en la concepcióncristianade la dignidaddel
hombrey,enconcreto,deltrabajador.Por lo demás,la posiciónin-
tervencionistaquedefiendeEscartín,intermediaentreelabstencionis-
moy el intervencionismototal,coincideplenamenteconla defendida
porla Rerumnovarum.Además,y al igualqueen1890,Escartínafir-
mala necesariaraízreligiosay moraldetodareformasocialsi quiere
llegaraserverdaderamenteeficaz,dedicandouncapítuloa resaltarel




contactode la posicióndeEscartínconla delcatolicismosocialque
en esemomentorepresentabala recienpublicadaRerumnovarum.
Una muestramásde esaconexiónes su intervenciónen el Cuarto
CongresoCatólico Nacional de Tarragona,con un discursosobre
«Lasasociacionesobrerasy elcatolicismo».
Escartíndedicala mayorpartedellibro a comentary valorar<<las
leyesprotectoras»,concretandolos principioy los límitesdel inter-
vencionismo.En contradelos queapelabanal derechodepatriapo-
testadfrentea cualquieringerenciaestatal,defiendela legítimainter-





Por otro lado,la intervencióndelEstadono significabadejara un
lado la reformamoralindividualy la restauracióndelidealcorpora-
tivo incluidasu vertientepolítico-representativa.Por tanto,el inter-
vencionismoestatalquedefiendeEscartínestransitorio(mientrase
cumpleel idealcorporativo)ademásdesubsidiario,y recelosorespec-
to deun Estadocorrompidopor el caciquismo.Seríavanopedirre-
formassocialesa un Estadocorrompido,no representativo.«No es
nuestroidealla omnipotenciadelEstado.»29
El individuoy la reformasocial,publicadoen 1896,culminala tri-
logíamarcandoa la vezunaevoluciónsignificativarespectodelénfa-
sis anteriorconcedidoal intervencionismodel Estadocomo factor
principalde la reformasocial.Ahora el enfoqueesprioritariamente
moral,y el sujetoy el objetodela reformasocialesel individuomás
queel Estado.Suconceptodereformasocialsehaampliadonotable-
mente;debealcanzara todoslosórganosdela vidaindividualy social.
No sóloconsiste nlasmedidaseconómicasy enlasleyessocialespro-
tectoras,sinoqueimplicala renovacióndela ciencia,la enseñanza,el
arte,el derecho,elpapeldela mujereinclusodela religión.
28. Los capítulosx al XIV los dedicarespectivamentea la limitaciónde la jornada
de mujeresy niños, el trabajo nocturnoy el descansodominical,la jornadalabo-
ral de losadultosy el segurodeaccidentes.




cio de la autoridad política. Organizaciónde los intereses...». Véase RACMP,
[I894:VI, 583-675].
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Por otra parte, estanueva concepción de la reforma social hunde
susraícesen una fe optimista en el progreso moral de la civilización
basadaen una nueva concepción de la moral no exclusivamenteso-
brenatural: «Urge señalarlas claras fuentesdel debermoral en la rea-
lidad del espírituy de la sociedadl...]Demostrar queel orden ético es
inherentea la vida del hombre [oo.] que esteorden se realiza no sólo
mercedal impulso reflexivo y voluntario del hombre [... ] y que lejos
de ser la moralidad de nuestras acciones de orden sobrenatural, es
algo que tiene sus raícesen las leyesde la vida individual y social»
(SanzEscartín 1896:14).30
De modo que la novedadde su planteamientosobre la reforma so-
cial resideen una concepción religiosa y moral nueva, más abierta a
las corrientes innovadoras del momento (modernismo difuso, evolu-
cionismo cristiano y americanismo),y crítica con un catolicismo ruti-
nario, formalista y dogmático (SanzEscartín 1896:329 SS.).31
Toda estaconcepción optimista del progreso moral seconcreta en
una visión armónica de las relacionescapital-trabajo, como factores
complementariosnececesariamentellegadosa entendersey pactar sus
respectivosintereses.Y a tono con la insistenciageneraldel libro en la
reforma moral individual, insisteen la eficacia de las iniciativas indi-
viduales (el ahorro, los deberespatronales, las obras benéficas)y de
grupo (el asociacionismoobrero no revolucionario).32
Los informes que presenta Escartín en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas sobre «La aplicación a las cienciasmorales y polí-
ticasde la doctrina evolucionista» y sobre «El evolucionismo cristia-
no» ayudan a entendermejor el giro optimista en su pensamientoso-
cial que acabamosdeglosar.En la Memoria sobre «La aplicación del
evolucionismoa lascienciasmoralesy políticas» (RACMP 1914:V11I,
555-603)dedicaun capítulo a la evolución social, que entiendesedi-
rigehacia la solidaridad: el progreso social implica la progresiva dife-
renciación,pero exigeuna debida organización, basadaen la necesa-
30. Suplanteamientomoraly religiosolo desarrollaenelcapítuloXVII; asícomoen
elinformea laAcademiadeCienciasMorales,ennoviembre-diciembrede 1900,so-
bre«Elevolucionismocristiano».
31.Cita la obrademonseñorIreland,L'Egliseet le siecle(París, 1894),unade las
referenciasdel «americanismo».
32.En elcapítuloX, «Losdeberessocialesdelasclasesricas»,recuerdalos deberes
del«patronazgo»y recomiendael sistemadeparticipaciónen los beneficios.Dedi-
caelcapítuloXII a «La accióndelasclasesobrerasenordenal mejoramientodelas
condicionesdela vidasocial»;y elcapítuloXIII a lasdiversasformasdeasociacio-
nesobreras.
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optimistay armónicadel «problemasocial»con la realidaddelcon-
flictosocialenla Barcelonade1900,dondehabíasidonombradogo-
bernadorcivil por elgobiernoSilvela.En su informea posterioria la
Academiasobre«El estadoeconómicoy socialdeCataluña»,seve
obligadoa reconocerla existenciadelconflictoy el antagonismo,en






lución del socialismo»(RACMP 19I4:IX, 419-434),destacala pro-
gresivaconvergenciade la prácticasocialistarevolucionariay delre-
formismo social de las clasesdirigentesen una común posición
reformista,evolutiva,no revolucionaria.Medidascomola nacionali-






de la libertadindividualni el dela propiedad,aunqueseestablezcan
por mediodelEstadosistemasdeorganizacióneconómicadecarácter
socialista».En estavisióndela evolucióndela doctrinay dela prác-
tica socialistaseuníansusdeseosy suvisiónoptimistadelprogreso
moraly social,conla apariciónrealdeunsocialismorevisionistateó-
rico y prácticoenla Europadelmomento.
Resumiendo,podemoscaracterizarel reformismosocialdeEscar-










testaciónal deingresodeEscartínenla Academiaen 1894.
El pensamientosocialdeDato
La posicióndecidamentesocial-reformistade EduardoDato queda
biendefinidaensusdiscursosacadémicos,3Jtantoenlosdela Acade-
miade]urisprudencia,Hcomoenel derecepciónen la Academiade




La definicióndel concepto«justiciasocia!»,esencialen la funda-
mentacióndela doctrinasocialcatólica,le llevabaamarcardistancia






erasobretodo sucaráctersecularizador,su intentodedar una base
científica,neutral,a valoresmorales.ParaDato la justiciasocialno
implicabala suplantacióndela caridadpor la filantropía.Enlazando
con]atradicióncristianay conel pensamientocatólico-social,Dato
considerabacompatiblesy complementariasla justiciasocialy la ca-
ridadcristiana.Siguiendoaalgunosmentoresdelcatolicismosocial,35
definíala justiciasocialcomoel «advenimientodeun ordensocialen
33.SobreDatoy suparticipaciónenla políticasocialvéanselos trabajosdeC. Seco
Serrano[1978a, 1978b].
34.Como presidenteen la AcademiadeJurisprudenciamadrileña,cargoen el que
sustituyea Canalejas,fueel encargadodedisertaren la inauguracióndelos cursos
1906-1907sobre«Lasinstitucionesreformadorasdela juventuddelincuentey dela
necesitadadecorreccióny tutela»;1907-1908,sobre«La moralenelcódigocivil»,
y 19°8-19°9,sobre«El significadoy representacióndelas leyesprotectorasdel tra-
bajo».
35.En apoyodesutesisde la caridadcomofactormoral irreemplazablecitavarios
autoresdelcatolicismosocial,comoAntoine [1989]o al abadMillot [1901].
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el queel cristianismohabrárecobradosulugarpropio»,puesla cari-
dad cristianavendráa potenciar,pero tambiéna suavizarlos im-
pulsosde la justiciasocial.En todocaso,estealegatoenfavordela
caridadcristianacomomotory fundamentomoralde la justiciaso-
cial,quele separadelos «solidaristasfranceses»y delos reformistas
liberalesespañoles«<institucionistas»),no implicabala consagración
de las viejasrecetastradicionalesde caridadde los ricosy resigna-
ción delos pobres,porque«hoyla caridadhayqueentenderlacomo
reconocimientodeun debery no comograciaqueseotorga,y la re-
signaciónexigequesela estimuleconla proclamaciónquela justicia
hagadelderechodeldébil»(p. 169).
Dato dedicóotro largocapítulodesudisertacióna definirel con-
ceptoy la tendencia,tanenbogaenpolíticosy sociólogos,dela «so-
cialización».Términoenelquesesintetizabaesacorrienteimparable




plementariay preferible,corrigiendoasí un excesivointervencionis-
mo, y subrayandootro de los principios básicosdel catolicismo
social,el desubsidariedad.Frentea la concepcióndelEstadodelso-
ciólogoWard,prefierela deHammerr 19051y la deP.Leroy-Beaulieu
[1900],queestablecenunadistinciónclaraentreelEstadoy la socie-
dady susrespectivasfunciones:«El Estado,tal comoyo lo concibo,
no puedeoponerseal naturaly provechosodesarrollodela sociedad
r ... ] no siendootra sumisiónquela derespetarlasmanifestaciones
socialesy armonizarlas,puesqueésteesel fundamentoy elfin delde-
recho»(pp. 138-139).Desdeestaconcepciónensayaunadefinición










mo y el socialismo.El últimoapartadodesudiscurso,antesdecon-
cluir con su definicióndejusticiasocial,lo dedicabaprecisamentea
subrayarla doblecrisisy evoluciónconvergentedelliberalismoy del
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socialismo.Sedeteníaespecialmenteenel augedel socialismorefor-
mistay del sindicalismono revolucionario,especialmenten Ingla-
terray Alemania,destacandoel papelque,ensuopinión,habíajuga-
doprecisamentela progresivaimplantacióndela legislaciónsocialen
la moderacióndelasposiciones ocialistas.En esecontextoecléctico
seexplicael éxitodel catolicismosocial,cuyapropuestaintermedia
definecomo«individualismosocial»,«que[...] buscala estabilidad
socialpor la elevacióndelindividuoy porla organizacióndelasfuer-
zassociales».Parapasarfinalmentedesdeesteelogiodelcatolicismo
social,con el quepareceidentificarse,a dar su definiciónde «justi-
cia social»,«comoel cumplimientodel deberen que todo hombre
estádereconocerla personalidady la dignidadajenasy deayudara
sufortalecimientoy expansiónmediantela implantación,comonor-
masdeconductasenla sociedad,dela conciliacióndeintereses,dela
elevacióndela vidamateriale intelectual,dela toleranciay el mutuo
respeto,delbieny delamor»(p. 163).
LasúltimaspáginasdesudiscursolasdedicóDato,amododecon-
clusión,a definirlas aportacionesrespectivasdelEstado,los grupos
socialesy los individuos,a la realizacióndela justiciasocial.En esas
últimasdefinicionesquedaclara su posiciónmoderadamenteinter-
vencionista,y la importanciaqueenestemomentoconcedíaa la re-
formamoraldelindividuo,comopresupuestodela reformasocial,y,
por tanto,a las iniciativassocialesimpulsorasdeesareformamoral
delindividuo:«La justiciasocial[...] no esni puedeserobradelEs-
tado,sinodel individuoy deldebersocialqueél tienequecumplir»
(p. 164).36
En definitiva,lo queinteresadestacardeldiscursode Dato en la
Academiade CienciasMorales es el protagonismoque concedea




36.Las referenciascitadasseguíansiendofrancesas(la revistade la escuelade Le




Los católicosy la políticasocial
La colaboracióndeloscatólicosconlosconservadoresy liberales-ins-





ta procedenciapolíticae ideolÓgica,enun trabajoesencialmentesu-
prapartidista.37
Especialmentesignificativafuela presenciadecatólico-socialesen
el INP. Parececomosi losobjetivosdelInstitutocuadraranmejorcon
uno de los objetivosprincipalesde la reformasocialcatÓlica:la de-
fensay la proteccióndela familiatradicional.El segurodevejez,elde
maternidad,las mutualidadesescolares,y despuésde la guerracivil,
los subsidiosfamiliares,tendíana protegerla familiaen lasdiversas
















ve paréntesis,en 1937en Santander,lo encontramosespecialmente
37. La mismapreocupaciónpor el neutralismotécnicoquepresidióla creacióndel
IRS y la seleccióndesupersonalseencuentratambiénenla fundacióndelINP. So-
breel INP y el pluralismoideológicovéaseGómezMolleda 11988].
38.Sulaborcomopropagandistacatólicodela previsióny lossegurosseiniciatem-
pranamente,desde1896, con artículosen El MovimientoCatólico,El Universoy,
sobretodo,enLa LecturaDominical,dela quefuedirectory propietarioy firmaba
artículoscon el seudónimo«frayLeón».
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vinculadoa la implantacióndelsegurodematernidad,deenfermedad
y delsubsidiofamiliar.Precisamentela implantacióndelsubsidiofa-
miliarcon el nuevorégimendejulio de 1936erala culminaciónde
unadelasdirectricesbásicasdelreformismosocialquepropugnabael
catolicismosocial.'~Esteproyectoestabaya presenteen sudiscurso
derecepciónen la Academiade CienciasMorales y Políticassobre
«Laabolicióndelsalariado»,y ensucontribucióna un libro deho-
menajea loscuarentaañosdeRerumnovarumeditadoenMilán, Del
salariofamiliaral segurofamiliar.40
Inocenciojiménez,fundadordeLa PazSocial,y otro delos miem-
brossignificadosdelGrupodela Democraciacristiana,trabajóenla
propagandade los segurossocialesy en la fundaciónde la Caja de
PrevisiónSocialdeAragón.Desde1924,comovicepresidentedelIns-
tituto,sustituyóde hechoa Maluquer,enfermo,y le sucediócomo
presidentedelINP durantela SegundaRepública.
Fuera de las institucionespúblicas,la colaboracióntambiénse
materializaen otra iniciativa privada, la secciónespañolade la
AsociaciónInternacionalparalaProtecciónLegaldelosTrabajadores,
presididapor otrorepresentantedelcatolicismosocial,PedroSangro.
Una vezsuperadoel debatesobreel intervencionismocon un am-
plio consenso,aprobadaslasprimerasleyesde 1900,creadoel Insti-
tutodeReformasSociales,enelcontextoregeneracionistaespañol,y




1906de la secciónespañolade la AsociaciónInternacionalpara la
ProtecciónLegaldelosTrabajadoresy deotrasasociacionescon ob-
jetivossocialesy moralesmásespecíficos,comoel paro,la pornogra-
fía,el alcoholismo,la proteccióndela infancia.
Entre1906,añoenquenacióla secciónespañoladela Asociación
Internacionalparala ProteciónLegaldelosTrabajadores,y 1912,en
39.En el largoparéntesisdeSemanasSociales,organizadaspor los católico-socia-
les,queseproduceentre19[ 2 (sextasemanadePamplona)y la deMadrid de T 933,
hayquerecordarunasemanaorganizadaenOviedopor el Grupo dela Democracia
Cristianasobrela defensadela familia,enlazandocon losproyectosdesegurosque
enesemomentotratabandesacarseadelante.
40.SobreSeverinoAznar no tenemosaúnun buenestudio.Siguesiendoútil el per-
fil necrológicodeC. ViñasMey, «La vida y la obradeSeverinoAznar». Una buena
partedelos trabajodeS. Aznar sepublicaronpor el InstitutodeEstudiosPolíticos
enla colecciónEcosdelCatolicismoSocial.
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el queel secretarioPedroSangropropusocrearla Unión Española







siempredefendidotanto por los católicos-sociales(subsidariedad)
comopor loskrausoinsitucionistas(organicistas)(Sangro19II).
La labordela secciónespañoladela AsociaciónInternacional,se-
gún se desprendede las memoriasanuales,consistiófundamental-
menteen el impulsopropagandísticoa la reformasocialmediante
conferenciasy publicaciones.Facilitósobretodolacomunicacióncon
las iniciativasy organizacionesinternacionales.Impulsóla constitu-
ción de sociedadesespecíficaspara la reformasocialy moral.Pero,
comoel propio Sangrocriticabaen 19II, su labor sevio muymer-
madapor la faltadeuna infraestructuraeconómicay administrativa




tituto deReformasSocialesy enel InstitutoNacionaldePrevisión.
y al igualqueen estasinstitucionespúblicas,seobservatambiénla
presenciadepersonasdeprocedenciaideológicadistinta,Datoy Ca-






versasinstitucionesparala reformasocial,la propaganday la acción
de loscatólicossocialesirá dirigidaa desarrollarla legislaciónsobre
aquellostemasquemáslesinteresan:eldescansodominical,la defen-
say proteccióndela familia,la defensadelapropiedad(especialmen-
te la pequeñapropiedadagrariay la propia vivienda)y el estable-
cimientode unasrelacionesarmónicasfrentea la lucha de clases
medianteel gremio,el juradomixto y la organizacióncorporativa.
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y todoelloentendidosiempreenelmarcodeunaintervencióndelEs-
tadomatizada,subsidiariay transitoria,en la quequedaa salvoel
protagonismoprioritariodela Iglesiay desusasociaciones,y,enge-





to punto de referencia,la encíclicaRerum novarum. En ella había
quedadoconsagradala legitimidadde la intervencióndel Estado,





1) En principiono esdedesear.2) No tododebeexigirsedelEstado.3)Ac-
tualmente sindispensableporquelos reclamanla justiciay el interéspúbli-
co [...] 6) La intervencióndebelimitarsea lo estrictamentenecesario,según
lascircunstanciasrequieran,sin absorberla esferadela accióndelindividuo
y dela familia.7) Sumisiónprincipaleslaproteccióndelosderechosy la re-
presióndelosabusosquedañanel interésgeneral.8)La misiónmásconcre-
taesprotegera losdébilesy dirigira losfuertes,templandola crueldaddelas
leyeseconómicas[...] la) La intervencióndebeasegurara un mismotiempo
elrespetoa los bienesdelalmay a los delcuerpo.II) Es ilegítimala queno




Paracomprenderla posiciónde los católicosantedeterminadosas-
pectosdela reformasocialy suatenciónprioritariaa temascomoel
deldescansodominicalo todala legislaciónprotectoradela familia,
hayquetenerencuentalacosmovisiónquesubyacey englobatodala




granmedidaunaprolongaciónde la luchacontrael liberalismo.La
verdaderaclavedela superacióndelconflictosocialestáenla doctri-
nadela Iglesia.Reformasocialy reconquistacristianao recristiani-
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zacióndelpuebloperdidopor la propagandaliberaly socialistason






reformismosocialdel Estado.Nos referimosa toda la políticaten-
denteaprotegerelmodelodefamiliatradicional,comoprincipalins-






familiar,desdeel segurode maternidadhastael subsidiofamiliar.
Tambiénenestalíneadeproteccióna la familiaseinscribenla legis-
laciónsobre«casasbaratas»y la políticadeproteccióna la pequeña
propiedadagrariafamiliar.La generalizaciónde la pequeñapropie-
dad,unadelasconstantesutopíasdelcatolicismosocial,era,además
deunaformadeproteccióndela familia,unaexpresióndela atención
preferenteal mundorural queencontramosen el catolicismosocial
español,especialmenten la primeradécadadel sigloxx. Los sindi-
catosagrícolas,el créditorural, la mejorade los sistemasdecultivo
sontemasqueocupanla atencióndelasSemanasSocialesquesece-
lebraronentre1906y 1912.










sos,a la identificación.De loscriteriosinstitucionistas,encambio,les
separaunadistintacosmovisiónantropológica,a pesardelorganicis-
mosocialcompartido.
Desdeel puntodevistaideológico,fa contribucióncatólicaal re-
formismosocialsepuedecaracterizarcon lossiguientescriteriosdo-
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minantes:intervencionismodecidido pero siempresubsidiario, priori-
dad de la familia y las corporaciones como sujetosactivos y protago-
nistas de la reforma social, preferenciapor el asociacionismo obrero
protegido, tutelado (persistenciadel modelo paternalista), predomi-
nio de la reforma religiosay moral como fundamento de la verdadera
reforma social, de donde deriva el estricto confesionalismo de las
obras sociales.
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